Uredničko vijeće by unknown
Uredništvo i Uprava:
58000 Split; Zrinjsko-Frankopanska 14
Uredničko vijeće:
ROBERT BAČVARI, ZlVAN EEZIC, IVAN CVITANOVIC, JAKOV JUKIC, 
JURE JURAS, SLAVKO KOVAČIC, KREŠIMIR KRlZEVAC, EDO MARIN- 
KOVIC, ANTE MATKOVIC, DRAGO gIMUNDŽA, ANTE ŠKOBALJ, ANDRI­
JA ŠLUJO, PAVAO Za n iC
Urednici:
JAKOV JUKIĆ, EDO MARINKOVIC, DRAGO gIMUNDŽA




»■Crkva u svijetu« izlazi četiri puta godišnje.
Cijena 8 N. D. po primjerku. Godišnja pretplata 32 N. D.
Uplata se šalje na žiro-račun »-Crkve u svijetu« (Investiciono-komercijalna 
banka, Split) br. 344-620-2-7153-9952.
Godišnja pretplata za inozemstvo 5 USA dolara. Uplaćivati čekom na upravu 
časopisa.
Suradnju, dopise, zamjene, narudžbe. . .  slati na uredništvo, odnosno upravu 
»Crkve u svijetu«: 58000 Split, Zrinsko-Frankopanska 14.
Rukopisi se ne vraćaju.
Glavni urednik prim a utorkom i petkom od 9 do 11 sati.
Adresa glavnog i odgovornog urednika: Split, Zrinjsko-Frankopanska 14.
»■Crkvu u svijetu« izdaju: splitska nadbiskupija i biskupije: dubrovačka, hvar­
ska, kotorska i šibenska.
Tisak:
»■Slobodna Dalmacija«, Split, Splitskog odreda 4.
